























































































































































































































































慮した経済活動（Gender Responsive Economic Actions for the Transfor-
mation of Women）」 の頭文字をとったもので、 2007年から2013年の7年間
にわたり、 カナダ政府の支援を得てフィリピン女性委員会が実施しています。
このプロジェクトは、 経済団体、地方自治体、民間部門の活動の相乗効果を図
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